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Petuniuk Umum !
l .  Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat, sebetum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\-/ 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soat essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tuliskan jawaban
dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jelaskan tentang rencana keqiatan survev Saudara meliputi hat-hal sebagai berikut:
(Maksimal iawaban 3 halaman folio)
1. Jelaskan tentang hal yang akan Saudara lakukan survey / penelitian sesuai to.pik
masalah yang Saudara tentukan! (Bobot Nitai : {O)
2. Jelaskan tentang latar belakang/alasan Saudara tentang arti penting dilakukannya
survey tersebut meliputi dukungan teori, data serta hasil penelitian terdahulu!
\- (Bobot:2o)
3. Jelaskan tuiuan survey / penelitian Saudara beserta manfaatnya dalam pemecahan
masalah tersebbt! (Bobot:2o)
4. Jelaskan Rencana tahap-tahap survey yang metiputi pengumputan data, pengotahan
dan anal is is d.ata !  (Bobot:3O)
5. Jetaskan regi"Ln survey awal yang saudara takukan untuk mendukung
latarbelakang survey Saudara! (Bobot : 2O)
